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solución número 2.295/74 por 1;t que se dispone pase
delinado al STA del Arsenal de La Carraca al 'fe
1
nittite de Navío don Juan Díaz Agüera.— Página 3.293
solución número 2.296/74 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Teniente
de Navío don Jaime María Goyanes Blanco. —Pági
na 3,293.
esoltheión número 2.297/74 por la que se dispone em
barquen en la fragata " Baleares" los Alféreces de
que se citan.—Página 3.293.
M. número 809/74 por la que se dispone pase des
tinad() al Alto Estado Mayor el Teniente Coronel de
1;1(Ittinas don Manuel Vidal Venturin i.-1'ágina 3.293.
•
Resolución número 2.298/74 por la que c dispone pase
destinado de Director del Hospital M ilitar de Marina
de San Carlos el Coronel 15/1 Mico don 1(ICar(10 Ca
rrero. Fernández.---Página 3.293.
:,q)lución número 2.301/74 por la que se dispone pasen
octipar 1os de,,titto, t'e" se indican los j efes del Cuer
1,, Jurídico (lile se ex 1)resa1.-3293.
Asignación de destincls.
Refiolución número 2.300/74 por 1;1 que se dispone las
im,P; y altas en la asignación dr destinos de los CO
Howles M Micos que se citan.- Paginas 3.293 y 3.294.
Situaciones.
Resolución número 1.462/74 por la que se dispone pase
it la sil de "disponible" el Comandante Auditor
(Ion Luis 1:egalado A znar.-1'ágina 3.294.
NA
Licencias pairo contraer Matrimonio.
Resolución número 2.299/74 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Intenden
cia 4lon AntonioliAraguas Alvarez.—Página 3.294.
• cupáro ra SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
DeStinOS.
Resolución número 2.305/74 por la que se dispone pase
destinado a la Comandanct Militar de Marina de Málaga
el Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ricardo
Acevedo Rodríguez.—Página 3.294.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrata( i)nes.
Resolución número 2.302/74 por la que se dispone la con
itra tación del personal que se cita., Página 3.294.
Resolución número 2.304/74 por la que se dispone la con
trataciOn de don Caos Enrique del Pozo de Dios.
Páginas 3.294 y 3.295.
Situaciones.
Resolución número 2.303/74 por la que se dispone pase
a la situación que se indita- el Conductor-Mecánico don
Victoriano Sánchez 1.( )renzo.--Página 3.295,
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos,
O. M. número 810/74 (D) por la que se dispone pase a
()('upar el destivo de Jefe de Asistencia Religiosa y
Pluív.,()I- de la Escuela Naval Militar el Teniente Vi
cario dc segunda don Ignacio 1.4ópez Rodríguez.—Pá
gitut 3295.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Prole'son...s.
Resolución número 321/74 por la que se ni unbt a 1 ■fe
sur del C1A N11 E al Capitán de Corbeta don Gonzalo
Nfillín,4 Sáenz- Díaz.— Página. 3295,
Número 288. Viernes, 20 de diciembre de 1974
ClérMS.
Resolución número 322/74 por la que se nombra alunum
del X Cursó Básico para Mandos Superiores al Capitán
de Navío don Ramón Ribas Rensusán.—Página 3295.
MAR INERIA
Aptitud de Buzo de 50 metros.
Resolución delegada número 1.467/74 por la que se re
valida dicha aptitud al Cabe primero Espesialista Me
cánico José Mané naeza. Página 3.295.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO SUBOFICIALES Y
Emp/eos honorarios.
Resolución número 1.463/74 por la cim se concede el em
pleo honorario de Teniente de Infantería 'de Marina al
Mayor (Teniente) del mismo Cuerpo, retirado, don
José Viso Alvarez.—PágInas 3.295 y 3.296. -
Destinos.
Resolución número 1.464/74 por la -que 'se dispone pase
destinado a la Agrupación de Madrid el Sargento pri








Resolución número 1.465/74 por la que se concede
continuación en el servicio al Cabo primero de Rail
Manuel Rivero Ruiz—Página 3.296.
SECCION ECONOMICA
Gratificaciól de inmersión.
Resolución número 1.466/74 por la que se reconoce der
elio al percibo de dicha gratificación al Capiián d
Fragata don Alfredo Ríos Alon.qo.—Página 3.296.
RECOMPENSAS
,Ifeduila (le Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 811/74 por la qtie.'Se concede la Medall
de Sufrimientos. por la Patria al personal que se rel
ciona. Páginas 3.96 y 3.297.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 11 de diciembre de 1974 por la que se regula
las bajas necesarias en la Tercera Lista para accede
a la construcción de • buques pesqueros, según lo dis
puesto en el Decreto número J.494/74, de 9 de ngogt
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Resolución núm. 2.295/74, del Director de Re
utanuent6 y Dotaciones.--Se dispone que el Te
nte de Navío (AS) don Juan Díaz 'Agüera pase
stinado al STA ,del Arsenal de La Carraca, cesando
su actual destino.
I• te destino se confiere con carácter forzoso.
\ladrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
s Francisco Jaraiz Franco
XCIIIOS. Sres. ...
...
Resolución núm. 2.296/74, del Director de Re
utainiento y botaciones.—A propuesta del Estado
ayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
avío (AvP) (C) -don Jaime Maria Govanes Blanco
se destinado a dicho Organismo, cesando en el por
helicópteros Dédalo con la antelación suficiente para
iTsentarse en su nuevo destino el día 15 de enero
e 1975.
Este destino se -Confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR





Pesolucián núm. 2.297/74, .del Director de*Re
lutamiento y Dotaciones.---1Se dispone que los Alíe
es 'de Navío don Jaime Blanco Roa y don Tomás
odar Rey embarquen en la fragata Baleares, cesan
en sus actuales destinos.
EstoS destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR





Orden Ministerial núm. 809/74.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núme
ro 243), Su Excelencia el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos ha dispuesto que el Teniente
Coronel de Máquitta (CL) don Manuel Vidal Ven
turini pase destinado al Alto Estado Mayor.




Resolución núm. 2.298/74, del Director de Re
clutamiento y potaciones.–'–,Se dispone que el Coronel
Médico don Ricardo Carrero Fernández pase desti
nado de Director del Hospital Militar (le Marina (le
San Carlos, cesando en su actual destino.--Forzoso.






Resolución núm. 2.301/74, del Director de Re
Ititamiento y Dotaciones.—Se dispone que los jefes
(lel Citerpo jurídico de la Armada que se relacionan
pasen a ocupar los destinos que a continuación de rada
tino (le ellos se expresa :
Coronel Anditoe don Justo Carrero Ramos.--A sc
,;oría General, cesando copio Auditor de la Fh)ta e
Inspección General del Cuerpo.
Coronel Auditor don ( ;tinterillo Pérez-( )ivares
Fuentes.-- Auditor (le la Flota e Inspección (..ieneral
del Cuerpo, cesando como Fiscal de la Jurisdicción
Central y Asesoría General.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario:
\lridrid, 16 de diciembre de 107 1
EL i )1 RECTOR





Resolución núm. 2.300/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone las bajas V
altas en asignación (le destino de los Coroneles Mé
dicos (lel Cuerpo de Sanidad que a continuación se
indican :
Coronel Médico don José Islaría Suitrez Ahormo.
Cesa en la Direcei6n de Enseilanza Naval, donde por
MARIO OFICIAL, DEJ.. MINISTERIO DE MARINA Página 1293,
Número 288. Viernes, 20 de diciembre de 1974
Resolución número 1.1331/73 (D. O. núm. 231), se en
contraba asignado. •
Coronel Médico don José Galván Nel.zrin.—Se dis
pone quede asignado a la Dirección dl Enseñanza
Naval.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR





Reseilución rrútn. 1.462y74, de 1.a Jefatura del De
partamento de Personal.---Se dispone que el Coman
dante Auditor don Luis Regajado Aznar cese. en 1:1
situación de "en servicios especiales", ((rupo
-
de
Cargos Civiles), y pase a la de "disponible" a las
órdenes del señor Ministro, de acuerdo con lo pre
visto en el artículo 13 de la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), debiendo per
cibir sus haberes con cargo al presuputo con que
esté dotado enléstino o cargo que desempeñe.
Nladrid, 12 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé María de la Guardia y,Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.299/74, de la Dirección de
Reclutaniiento y. Dotaciones.—Con arreglo) a lo (lis
puesto en la Ley (le 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. 0. núms. 257 y.249, rec.)ectivamente),
Se concede licencia para contraer matrimonio con
señorita María de la Candelaria Meirás. Núñez al
Teniente de Intendencia don Antonio Araguas Al
varez.
1\ladrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DTRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos,
Resolución núm. 2.305/74, del Director de Re
clutamiento V potaciones.—Se dispone que el Subte
Mente Celador de Puerto y Pesca don Ricardli Ace
LXVI
vedo 1:idriguez pase destinado a la Conianclanci
Militar de Marina de Málaga, cesando en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta.
Est e destino se confiere con carácter forzoso
urgente.









" Personal civil no funcionario,
Contrataciones.
Resolución núm. Z.302/74, del Director de Re
chitamiento.y Dotaciones.----En virtud de ,expedicot
incoado al efecto, y con sujeción a la Rellamentació
de Trabajo del personal civil no funcionario de 1
Adtuinistración 'Militar, aprobada por Decreto nu
mero 2.525/67, .de 20 de 'octubre (D. 0. nürris, 24
y 252), se dispone la contratación del personal qu
a`continuación se relaciona, con carácter interino, po
plazo no superior a un afío, y la categoría profesiona
ole 'Conductor-Mecánico, para prestar sus servicios el
el Parque de Automóviles número 1 (Madrid), a par
tir de las fechas que al frente de cada uno se indica
Don Rafael Pareja Moreno.-21 de marzo de 1974
Don Francisco García García.-17 de abril de 1974
'Don Manuel Fernández Martinez.-22 de may
de 1974.
Don Pedro 'Gómez Pellitero.-22 de mayo de 1974
Don José F. 'Paclín'Santos.-17 de julio de .1974
pon fsidro Rodríguez Fritnco. — 2 de agosto 1
1(p74.
l)on Luis Asenjo Samaniego.-9 de septiembre
de 197&
Don José Fernández 11
1074.
>yo.:--16 de septiembre (le
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
17:1, DURECTOR




Resolución núm. 2.304/74, (1(.1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto; y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración. Militar, aprobada por Decreto al
'mero 2,525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y 252), se' dispone la contratación, con carácter fijo
y la categorla profesional de 'Cocinero de segundas de
4.
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don Carlos Enrique del Pozo de Dios, vira prestat
sus seryicix,s en la Ayudantía Mayor de este Ministe
' rio, a partir del día 1 de octubre de 1974.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.303/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedientq
incoado al efecto, se dispone que el Conductor-Me
clínico don Victoriano Sánchez Lorenzo,' que presta
sus servicios en la ETEA, p.ase, con carácter volun
ta•io, a.la situación prevista en el artículo 62 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
rionario. de la Aslministración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
kro OFICIAL nítins. 247 y 252),
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1,




,DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm., 810/74 p).---A pf-o
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Teniente Vicario de segunda don Tgnacio López
Rodríguez cese en la Tenencia Vicaría de la Flota y
pase a ocupar el destino de jefe de Asistencia 'Reli
giosa y Profesor de la Escuela Naval iMilitar.
14:ste dtstino se confiere con carácter forzoso.
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 18 de diciembre de 1974.
, Por delegación:
I ,t, ALMIRANTE
9 JEFE DM, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María (1C la Guardia y Oya
Fxctnos.. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Profesores.
Resolución núm. 321/74, de la Direccic'm de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del CIA NI-11-■
Número 288.
al Capitán de Corbeta (Er) (AvP) don Gonzalo Mo
líns Sáenz-Díez, en relevo (111 Teniente de Navío
(Av.1-1 don Luis Felipe Seijo Salazar, a partir del
día 1 de diciembre deloctual.
Mildi id, 16 de diciembre de 1974.





Resolución núm. 322/74, de la Dirección de En
sefianza Naval.—Se nombra alumno del X Curso «Rá
bico 1)ara Mandos Superiores, que se celebrará en la
Escuela Superior del Ejército desde el 8 de enero
al 21 de junio Zle 1975, al Capitán de Navío (H) (G)
o ;E) clon Ramón Ribas Bensusán.
Madrid, 10 de diciembre de 1974.







Aptitud o') Buzo die 50 inetros.
Resolución delegada núm. ,1.467/74, de la jefa
41e1 Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso correspondien
te, para el que fue admitido por la Resolución dele
gada m'unen) So6/74 de la jefatura del Departamento
de Personal (D. O. 170), se revalida la aptitud
de Iltizo de 50 metros, desde el 30 de noviembre
de 1974 al 30 de novienihre de 1976, al Cabo primero
Iiispecialista Mecánico José Plané
Madrid, 1() de diciembre de 1974.
Por delegación:







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Finpleos honorarios.
Resolución núm. 1.463/74, de la Jefatura del
Departamento de T'el-son:d.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la 1residenci4 del 'Gobierno
DIARIO ()F1 C1A1 DEL MINISTERIO 1E MARINA l'itgina 3.295.
Número 288. Viernes, 20 de diciembre de 1974
:1/m2ero 909/61, de 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de conformidad con lo informado porla Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se concede el empleo de Te:gente de Infantería de
Marina, honorario, al Mayor (Teniente) del mismo
Cuerpos retirado, don José Viso Alvarez.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL ,DEPARTAMENTQ DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.464/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber finalizado con
aprovechamiento el 35 Curso para la Policía Naval,
se dispone que el Sargento primero de Infant¿ría de
Marina don Domingo Cabello Peralta pase destinado,
con carácter voluntario, a la Agrupación de Madrid
(Compañía de Policía Naval), cesando 'en el Centro
Instrucción de Infantería de Marina (CEIM).
A efectos de indemnización por traslado de resi








punto 1.°, de la Orden Ministerial número 2249/59
(D. O. núm. 171.).
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
Er. ALMIRANTE -
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.465/74, de la Jefatura del
,Departamento de Personal. (.7on arreglo .a lo que
determina. el artículo 47 del Reglamento Orgánicd"
del Personal de Tropa y Clases, de Tropa de Infante
ríl'i de Marina (D. 0. míni. 10/44), se concede la
continuación 'en el servicio, en el reenganché que se
expresa, al Calx) primero de Banda de Cornetas y
Tambores que a continuación se relaciona.:
MwIrid, 17 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JoSé María de la Guardia y ()ya
Zxcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.466/74, de la .jefatura del
.Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto ppr la Sección Económica y lo informado por
la TntervencW)n del DepartnMento de Personal, por
hallarse comprendido en el artículo 9.° de la Ley
número 3/64 (D. 0. núm. 101), y con arreglo a lo
efíalado en los artículos 12 y 14 de las normas pro
visionales del Servicio de Buzos de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 35R/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 17), se reconoce al Capitán de Fra
gata don Alfredo Ríos Alonso el derecho al percibo
mensual, durante diez años y veinte días, de una gra
tificación equivalente en su cuantía al veinte por
ciento' del importe de diez horas de inmelsión a la'





de 1 O74, revista siguiente a la fecha de su baja en la
;Iptitud de Buzo.
Madrid, 17 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE 1>EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Medalla de .S'ufrimientós por la Patria.
Orden Ministerial núm. 811/74. 14.11 virtud (k.
expedientes incoados al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la junta de Reconipensas, y lo in
formado por la Sección 1-Wonómica y la intervención
del Departamento de PerSonal, se concede al personal
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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pie a continuación se relaciona la Medalla de Sufri
Dientos por la Patria como herido en acto de servicio,
wr haber sufrido lesiones calificadas en el artículo 9•"
le la Reglamentación (le dicha Medalla y por aplica
ión del artículo 52, título II, de la Ley 15./70 (Dm- ,
/lo OvretAr, núm. 186), que regula las Recompensas
le las Fuerzas Armadas. "
~Mb
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
itada Ley; se reconoce, en concepto de indemniza
ión y de pensión el derechó-al percibo de las canti
lades' que a cada interesado se señalan, por una sola
vez, como comprendidos en el artículo 9.° del ReglaT
nento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
-egulado por Decreto de 15 de .marzo de 1940, modi
icado por la Orden de la Presidencia del Gobierno
le 9 de jtulli de 1952 (D. O. 1111111, 135):











Sargento primérn Contramaestre don José Pérez
,\lartín:
a.
-- Indemnización .1. ••• ah ••• ••• •••
- Pensión . • II•• ••• •••
... 14.490,—
... 28.200,
TOTAL ... ... 42.690,








e• • •16 035
Mariner9; de segunda José Roberto Pérez Turnos:
- Indemnización ... •.. ••• •••
••• ..• ... 12.779,--
TOTAL • . • . 12.779,—
Marinero de segunda José Heredia Mtifiez:
Indemnización ... ••• ••• ••• •** ••• •••
•IOTAr4 •1.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 11 de diciembre de 1974 por 10
que se regulan las bajas neresarias en la
Tercera Lista para acceder a la construc
ción de buques pesquc;ros, según lo dispuesto
en el a Decreto 2.494/1974, de 9 de agosto.
I 1listrísímos señores :
•
En uso de las facultades concedidas a este Ministe
•io en el artículo segundo del Decreto 2.494/1974, de
9 de agosto, por el que se establece la obligatoripdad.
de aportar bajas en la Tercera Lista para acceder a
la construcción de buques pesqueros, basado en los
propios fundamentos de la aludida, disposición, oído el
Sindicato Nacional de la Pesca y de conformidad con
lo informado por el Consejo Ordenador de Transpor
tes Marítimos y Pesca Marítima, dispongo:
Artículo 1. Para solicitar la preceptiva autoriza
ción de construccióiii. de buques pesqueros Tic; no es
tén acogidos al crédito oficial será preciso que la so
licitud del astillero constructor sea acompañada de
una declaración de bajas .de buques en la Tercera
(dista, aportadas por el titular de la nueva construc
ción, on la cuantía y condiciones que se determinan
en esta disposición.
Art. 2. ka •cuantía y condiciones de bajas en la
Terceza Lista que será necesario aportar para acceder
a nuevas construcciones de pesqueros serán:
2 1. Construcción de buques de arrastre:
a) . Las bajas ofertadas para éstas construcciones
tienen que ser, obligatoriamente,. buques de arrastre.
lo Si se ofrece un solo buque como baja, su tone
laje ha de ser, por lo menos, equivalente al 80 por
1(X) del TRB del buque de nueva construcción.
e) Si se ofrecen dos buquel como baja, l suma
del tonelaje de éstos "ha de ser, por lo menos, equivalente al 60 lwr 100 del TR fl del buque de nueva eons
Irucción.
(1) Si se ofrecen tres,o más buques, como baja, la
suma del, tonelaje de éstos ba de ser, por lo menos,
equivalente al 50 por 100 del T1;.13 del buque de nue
va construcción.
2.2. Construcciones de buques de cerco y otras
art( :
a) Las bajas ofertadas de estas construcciones.
pueden ser de cualquier clase de buques de la Ter
cera.Lista.
b) Cualquiera que sea el número de buques díerindos c()ino bajas, la suma del tonelaje de éstos ba
de sor, por lo menos, equivalente al 80 por 100 del
buque de nueva ronstrucción.
•
4
Art. 3. A los efect0A de esta disposición, se computarán como bajas en la Tercera Lista las queibe produzcan a consecuencia de desguace, pérdida del bu
DIARIO OFiClAL DEL:MINISTERIO DE MARINA Página 3297.
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que o exportación, cuando. cumplan las siguientes
condiciones:
,
3.1. T.as embarcadtmes ofertadas por desguace, (le
cualquier edad y tonelaje, siempre que hayan ejercido
habitualntente la pesca y hayan sido despachadas para
la misma en el transcurso de los doce meses anterio
res a la fecha en que se solicite el permiso de cons
trucción:
3,2. Los lmques pesqueros i)erdidos por acciden
te o exportados, siemp're que la.pérdida o exportación
haya ocurrido dentro de los seis meses anteriores a
la fecha en que solicite el permiso de constr.ucción,
que tales buques hayan ejercido habitualmente la
pesca y hayan sido despachados para la misia en el
transcurso de los doce meses anteriores a la fecha en
que ocurrió 11 pérdida o exportación.
3.3. Las embarcaciones ofertadas como baja tie
nen que ser propulsadas con motor fijo a bordo, cual
quiera itle sea su edad, clase y tonelaje.
•••-.
Art. 4. Las ofertas de baja por desguace (le bu
ques pesqueros se efectuarán me4ante el compromiso
formal de los armadores, ante las Autoridades de
Marina, de dar de, baja en la Tercera Lista las em
barcaciones que, reuniendo las condiciones indicadas
en el artículo 3, sean necesarias para acceder a las
nuevas. eonst ruCciones.
Art. 5. , El compromiso formal de dar de baja em
barcaciones para acceder a una nueva construcción
trae consigo la ineludible obligación de que tales ba
jas se produzcan efectivamente en el improrrogable
plazo de seis meses, conta.dos a partir de la fecha en
que sea entregada a su armador ra nueva construcción.
El incumplimiento de esta obligación, además de las
acciones a que haya lugar, acarreará el automático
amarre de las entbarcaciones ofer' tadas.
Lo que comunico a VV.-11. para sti (•()nocimiento .5'
efectos.
Dios guarde a 'VV. II. muchos años.
.1\ladricl, 11 de diciembre de 1974.
FE1.NAN1)li..Z-CUES1 A
limos. Sres. Subsecretario (le la M.arina Mercante )
Director General de Pesca Marítima.
(l)el B • () • del F.,s/a(/o nt'unt 301, pág. 25.575.)
EDICTOS
(931)
Don José María Castro Ramos, Teni,ente de Navío,
Ayudante Nlilitar (le Marina, instructor (1(.1 Distri
to Marítimo de Come,
Ilace saber : Que en virtud de decreto del señor Co
mandante Militar de Marina de La Coruña de4,6 del
actual, dictado en expediente tramitado al efecto, se
deelaramitula y sin valor alguno la Libreta de Nave
gación del inscripto estr Di‹;tríto j'osé Manuel Pla
las Calvo, l'olio 35 de 1973, que había sido expedida
por esta Ayudantía en de junio de 1973; incurrien
do en respousa,bilidad la persona (Lite liabk.ndola ha
llado no haga entrega de la misma a la Autoridad de
Marina.
Cornie, 10 de diciembre de 1974.1rl'-eniente de
Navío, instructor, los( María Castro Rinnos.
(93?)
Don Marcos Ruiloha Palazuelos, Teniente Coronel de
Tnfantería de Marina, juez instructor (lel expedien
te de extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
(le Faustino San Miguel de Diego,
•
llago saber :Que por resolución recaída en el ex
pediene citado, dicho documento ha sido declarado
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad quien
poseyéndolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santander, 13 de diciembre 1e 1974.—El Teniente




Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, juez insttuotor del expediente
número 53/74, instruido por:!pérdida de la Tarjeta
de Identidad Profesional Marítima (lel inscripto de
Vigo Alfonso Philippet Abeledo,
Hago saber: Que 'por resolución (lel señor Coman
dante Militar de Marina de esta !Provincia Marítima
de fecha 10 de diciembre de 1974 fue declarado nulo
y sitk valor alguno dicho documento; incurriendo en
1e5I5onsabi1idad quien .lo posea y no haga inmediata
entrega (lel Ittisn:10 a las Autoridades de Marina.
Vig..d, 11 de diciembre de 1974.-14:1 Comandante
(le Infaillenía de Marina, juez instructor, Secundino
.11,1ontalh's Loza.
(934)
Don Secundino Montañés Loza? 'Comandante de In
fantería de, Marina, Diez instructor del expediente
número 55/74, instr;tido por.pérdid ade la Cartilla
Naval Militar del inscripto de Vigo José' Alfonso
1\fartínez Rodríguez,
llago saber: Que jr resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
de 'Vigo (le fecha 10 de diciembre de 1074 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
intu¿diata entrega (lel mismo a las Autoridades de
klarina.
Vigo, 11 (le diciembre de 1974.--El Comandante
<1(. Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
IlionI097és 1.0":fa.
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